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An Investigation into Methods of Supervision in Relation
to “Self-Challenge” during Practice Teaching????
? Approaches from the Perspective of “Self-Education Ability”?
? ? ??
Abstract
This study aims to examine the state of teaching practice supervision by caregivers and teacher
training courses. It focuses on methods of supervision that support changes made by students and
teachers during the process of teaching practice “self-challenge” as well as examines the topics under
investigation.
The first approach considers “the concept of self-education ability” from several sources. The next
approach aims at how self-challenge is being handled as well as the need to conduct an examination
of supervision methods to gain an actual understanding. Furthermore, this paper also considers
previous themed research published by the Japan Society of Research on Early Childhood Care and
Education to investigate teaching practice supervision methods. I would like to explore the future of
teaching practice supervision from the above perspectives.
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